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Projekto valdymo sistemos modelis ir jo eksperimentinis tyrimas 
Santrauka 
Projekto valdymas tai žini, 
gdži, 
ranki ir metod taikymas projekto veikloms siekiant 
patenkinti projekto reikalavimus.  
Projekto valdymo sistemos specifika glaudžiai susijusi su 
mons vidine struktra bei 
projekt vykdymo specifika. Taiau šio darbo metu išklme tiksl	 nustatyti projekto 
valdymo model
, kuris bt universalus, o taip pat naudingas bei lengvai naudojamas 
vykdant mažus ir vidutinius projektus. 
Iš analizje apžvelgt metodologij, proces bei j realizavimo metod pasirinkome 
adaptyv projekto valdym	 ir kelius pagrindinius projekto valdymo procesus, tokius kaip 
laiko parametr, resurs ir t.t. 
Tyrimo met realizuot	 projekto valdymo sistemos model
 palyginome su egzistuojaniais 
sprendimais pagal naudingum	, nesudting	 naudojim	 bei universalum	. Modelis nebuvo 
pats naudingiausias iš apžvelgt, taiau jo naudingumo ir funkcionalumo santykis buvo 
geriausias ir jis taip pat pateisino kitus jam iškeltus reikalavimus. 
 
Project management system model development and experimental research 
Annotation 
Project management is the application of knowledge, skills, tools and techniques to project 
activities to meet project requirements.  
Project Management Information System is tightly connected with organizational structure 
and particularity of executed projects. However the main objective of this research was to 
identify project management model that would be universal, helpful and easily used with 
small and medium projects 
In analysis phase we reviewed different methodologies, project management processes and 
methods, that are used to implement these processes. For our model we’ve chosen Adaptive 
Project Framework and basic process groups, such as time, resource management and some 
other, that can be effectively used in computer-driven system. 
During research we compared our project management system prototype with existing 
solutions to ascertain suggested model for its universality, helpfulness and easy use. The 
comparison showed that our model fits the requirements, though its not the most useful, but 
the proportion of functionality and usefulness is the best.  
Raktiniai žodžiai 
Projektas, projekt valdymas, projekto valdymo proces grups, projekto valdymo žini 
sritys, tinklins veikl diagramos, PERT, GERT, kritinio kelio metodas, kritins grandins 
metodas, Gantt, žymi diagramos, resurs histograma, projekto valdymo programin 
ranga, 
trij lygi architektra, internetins technologijos. 
 
Key words 
Project, project management, project management processes, project management processes, 
project management knowledge areas, project management, Project Network Diagram, 
PERT, GERT, Critical Path Method, Critical Chain Method, Gantt, milestone diagram, 
resource histogram, project management software, three-tier architecture, web technologies.
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1. VADAS 
1.1. PAGRINDIMAS 
Kaip ir visame pasaulyje, Lietuvoje šiuo metu vyksta globalus kompiuterizavimas. Vien	 
didžiausi potencial turi verslo srii kompiuterizavimo uždaviniai, siekiantys palengvinti, 
pagreitinti ir kokybiškai patobulinti darb	 vis spartjaniame ir konkurencingame verslo 
pasaulyje.  
Ms šalyje jau plaiai paplito 
vairios buhalterins programos – pirmo btinumo 
kompiuterizavimo uždaviniai ir taip pat skmingai pradeda savo keli	 sudtingesns bei 
specifins informacins sistemos. Projekt valdymo informacines sistemas galima bt 
priskirti vienai iš pastarj sistem.  
Geras valdymas yra btinas norint siekti geriausi rezultat nepriklausomai nuo to, ar 
organizacija dirba su projektais, ar projekto tipo darbais. O gero valdymo garantu gali bti 
gerai suformuota projekto valdymo sistema. 
1.2. TIKSLAI 
Projekto valdymo teorija yra plati ir yra sukurta daugyb metod kaip galima realizuoti 
projekt valdymo sistem	. Be to, per paskutinius kelis metus buvo sukurta nemažai 
programins 
rangos projekt valdymo procesams paremti.  
Taiau projekto valdymo teorija nepateikia universali sprendim arba sistem krimo 
rekomendacij. Todl šio darbo pagrindinis tikslas – sudaryti nesudting	, nauding	 ir 
universal maž ir vidutini projekt valdymo sistemos kompiuterizuojam	 model
. 
1.3. UŽDAVINIAI 
Darbo uždaviniai yra tiesiogiai išvedami iš šio darbo pagrindinio tikslo. Tai yra: 
 Nustatyti minimal kompiuterizuojam projekto valdymo funkcij rinkin
, kuris 
bt naudingas ir nereikalaut specifini projekto valdymo žini bei 
gdži. 
 rodyti, kad toks rinkinis egzistuoja ir eksperimentu pavirtinti jo naudingum	 
imituojamoje verslo aplinkoje. 
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1.4. DOKUMENTO STRUKTRA 
Skyrius 2: Projekto valdymo teoriniai metodai. Šis skyrius trumpai apžvelgia pagrindinius 
projekto valdymo principus ir projekto valdymo proces	 realizuojanius teorinius metodus. 
Apžvalga pateikiama vadovaujantis projekto valdymo žini srii hierarchija. 
Skyrius 3: Projekto valdymo egzistuojantys sprendimai. Šiame skyriuje yra apžvelgiamos jau 
sukurtos projekt valdymo sistemos. Taip pat yra aprašomi bendriniai visiems sprendimams 
faktoriai, tokie kaip tikslai, problemos, apribojimai ir t.t. 
Skyrius 4: Projekto valdymo sistemos modelis. Šis skyrius apibendrina analizs išvadas ir 
pateikia projekt valdymo sistemos modelio koncepcij	. 
Skyrius 5: Teorinio modelio realizavimas. Šis skyrius aprašo projekt valdymo išskirto 
modelio realizavim	. Taip pat trumpai apibdina technologij pasirinkim	, architektros 
specifik	 ir glaustai pateikia sprendimo klasi diagramas bei duomen vaizd	. 
Skyrius 6: Projekto valdymo modelio eksperimentinis tyrimas. Šiame skyriuje pateiktas 
modelio tyrimas, kurio tikslas yra nustatyti ar modelis tenkina jam iškeltus reikalavimus: ar 
yra naudingas, nesudtingas bei universalus. 
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2. PROJEKTO VALDYMO TEORINIAI METODAI 
2.1. PROJEKTO SVOKOS APIBRŽIMAS 
2.1.1. Projekto charakteristikos 
Projekt	 galima apibdinti kaip laikin siek
, skirt	 sukurti unikal produkt	, paslaug	 ar 
rezultat	 [1]. 
Trumpai apžvelkime projekto bendras charakteristikas: 
1. Laikinas reiškia, kad kiekvienas projektas turi apibržt	 pradži	 ir apibržt	 pabaig	. 
Projektas yra baigtas, kai yra pasiekti projekto tikslai, arba tampa aišku, kad tikslai 
negali bti pasiekti, arba kai projektas yra nereikalingas. Laikinas nereiškia trumpai 
besitsiantis laike, kai kurie projektai tsiasi met metus. Bet kurio atveju projekto 
trukm visada bus baigtin. Be to, laikinumo savyb netaikoma produktui, rezultatui 
ar paslaugai, sukurtai projekto metu [1]. 
2. Unikalumas yra labai svarbi projekto rezultat charakteristika. Pavyzdžiui, yra 
pastatyta daugyb biurams skit pastat, taiau kiekvienas atskiras pastatas yra 
unikalus – kitas savininkas, kitas dizainas, kita vieta ir taip toliau. Pasikartojani 
element buvimas nekeiia fundamentalaus projekto darb unikalumo [1]. 
3. Palaipsninis pltojimas reiškia krim	 žingsnis po žingsnio su prieaugiu. Pavyzdžiui, 
projekto pradžioje sritis bus aprašyta labai bendromis s	vokomis ir taps detalesne 
projekto eigoje išaiškjus projekto tikslams ir rezultatams [1]. 
2.1.2. Projekto ir operacinio darbo skirtumai 
Organizacijos vykdo darbus norint pasiekti tam tikrus rezultatus. Šie darbai gali bti 
skirstomi 
 projektus arba operacijas, nors jiedu kartais gali persidengti [1]. 
Projektai ir operacijos vis pirma skiriasi tuo, kad operacijos yra tstins ir pasikartojanios, 
tuo tarpu projektai yra laikini ir unikals [1]. 
1 lentelje yra pateikti pagrindiniai projekto ir operacijos skirtumai veikos kontekste [2]. Šie 
skirtumai taip pat apibdin	 kiekvien	 iš veikl.  
1 lentel. Projekt ir operacinio darbo veiklos proces skirtumai  
Projekto veiklos procesas Operacinio darbo veiklos procesas 
1. Laikinas: turi pradži	 ir pabaig	 1. Tstinis: tas pats procesas yra kartojamas 
2. Rezultatas yra unikalus 2. Rezultatas yra vienodas kiekvien	 kart	 vykstant procesui 
3. Neturi iš anksto numatyt priskirt darb 3. Turi iš anksto numatytus priskirtus darbus 
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2.2. PROJEKTO VALDYMAS 
2.2.1. Projekto valdymo apibržimas 
©PMBOK apibržia projekto valdym	 kaip žini, 
gdži, 
ranki ir metod taikym	 
projekto veikloms siekiant patenkinti projekto reikalavimus [1]. 
 
Kitas dažnai pasitaikantis apibržimas: projekto valdymas, tai 
rankiai, metodai ir procesai 
projekto apibržimui, planavimui, organizavimui, kontroliavimui ir vadovavimui jo kelyje 
 
užduoi baigim	 ir rezultato pristatym	 [3]. 
Pastarasis apibržimas yra tik šiek tiek platesn prieš tai pateikto apibržimo versija. 
2.2.2. Projekto gyvavimo ciklas 
Projekt vadovai ar organizacija gali skirti projektus 
 fazes taip užtikrinant geresn valdymo 
kontrol. Kart visos šios fazs sudaro projekto gyvavimo cikl	 [1]. Pati s	voka nurodo, kad 
projekto gyvavimo ciklas apibržia ne tik projekto pradži	, bet ir jo pabaig	. Viskas kas yra 
tarp ši dvej laiko moment yra skirtingos projekto fazs [4]. 
Daugum	 projekto gyvavimo cikl turi bendr charakteristik: 
 Fazs yra nuoseklios ir paprastai nusakomos technins informacijos arba 
techninio komponento perdavimu [1]. 
 Kašt lygis yra žemas projekto pradžioje. Jis pasiekia aukšiausi	 lyg
 tarpini 
fazi met ir spariai krenta projektui artjant 
 pabaig	 (1 pav.)[1]. 
 Neapibržtumas, o tuo paiu ir rizika, kad projektas nebus baigtas, yra aukšiausi 
projekto pradžioje [1]. 
 
1 pav. Tipinio projekto kašt lygis projekto gyvavimo ciklo eigoje 
pradin faz 
tarpins fazs 
pabaigos faz 
laikas 
ka
šta
i 
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2.2.3. Projekto valdymo procesas 
Projekt valdymas yra atliekamas vykdant tam tikrus procesus, panaudojant projekto 
valdymo žinias, 
gdžius, 
rankius ir metodus [1]. 
Yra penkios projekto valdymo proces grups [4]: 
 Iniciacija. Projektas yra sankcionuotas. 
 Planavimas. Yra apibržiami projekto tikslai ir kaip jie bus siekiami atsižvelgiant 

 esanius apribojimus. 
 Vykdymas. Projektas yra vykdomas naudojant esamus resursus. 
 Valdymas. Projekto vykdymas yra stebimas. Tai atliekama norint užtikrinti 
projekto plano 
gyvendinim	 pagal nustatytus reikalavimus ir specifikacijas.  
 Užbaigimas. Projektas ir jo 
vairios fazs yra baigiamos. 
Projekto valdymo proces grups nra paviens veiklos. Vienos proces grups išeiga yra 
kitos grups 
eiga. Pavyzdžiui, viena iš iniciacijos grups išeig yra projekto sutartis. 
Projekto sutartis, savo ruošt, yra 
eiga planavimo procesui, kadangi ji 
galina projekto 
vykdym	, nurodo projekto vadov	 ir resursus reikalingus atlikti projekto veikloms [4]. 
Nors proces grups turi nuosekli	 vykdymo eig	 ir tvark	, jos persidengia tarpusavyje (2 
pav. ) [4]. 
 
2 pav. Proces grupi veikl persidengimai 
Kai kurios proces grups taip pat gali bti kartojamos remiantis projekto veiklomis (3 pav. 
). Ypatingai planavimo, valdymo ir vykdymo procesai yra pakartotinai vykdomi projekto 
eigoje [4].  
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3 pav. Pasikartojantis proces grupi vykdymas 
 
2.2.4. Projekto valdymo žini sritys 
Projekto valdymo teorija yra labai plati. Ji yra skirstoma 
 tokias devynias žini sritis [1]: 
 Projekto integracijos (visumos) valdymas (angl. Project Integration Management). 
Aprašo procesus ir veiklas apjungianias 
vairius projekto valdymo elementus. 
 Projekto srities valdymas (angl. Project Scope Management). Aprašo procesus 
užtikrinanius, kad projektas apima visas reikalingas veiklas ir tik reikalingas veiklas 
projekto skmingam užbaigimui. 
 Projekto laiko parametr valdymas (angl. Project Time Management). Aprašo 
procesus susijusius su projekto savalaikiu užbaigimu. 
 Projekto kašt valdymas (angl. Project Cost Management). Aprašo procesus 
susijusius su projekto kašt planavimu, 
vertinimu, apskaita ir valdymu tam, kad 
projektas pasibaigtu numatyto biudžeto ribose. 
 Projekto kokybs valdymas (angl. Project Quality Management). Procesai 
užtikrinantys, kad projektas patenkina jam iškeltus tikslus ir reikalavimus. 
 Projekto žmogiškj resurs valdymas (angl. Project Human Resource 
Management). Aprašo procesus, kurie atsako už projekto dalyvi organizavim	 ir 
vadovavim	.  
 Projekto ryši (bendravimo) valdymas (angl. Project Communication 
Management). Aprašo procesus užtikrinanius savalaik
 ir tinkam	 projekto 
informacijos surinkim	, saugojim	, platinim	 ir išdstym	. 
 Projekto rizikos valdymas (angl. Project Risk Management). Aprašo procesus 
atsakingus už projekto rizikos nustatym	, 
vertinim	, planavim	, stebjim	 ir 
valdym	. 
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 Projekto pirkim valdymas (angl. Project Procurement Management). Aprašo 
procesus susijusius su produkto, paslaugos ar kitokio projekto rezultato pardavimu ar 

sigijimu. Taip pat sutari valdymo procesus. 
Šios valdymo sritys apjungia visus projekto valdymo procesus. 2 lentelje pavaizduotas ryšis 
tarp projekto valdymo proces, proces grupi ir žini srii. 
2 lentel. Projekto valdymo proces sryšis su proces grupmis ir žini sritimis  
Projekto valdymo proces grups Procesai 
 
Žini sritys Iniciacija Planavimas Vykdymas Valdymas Užbaigimas 
Projekto 
integracijos 
(visumos) 
valdymas 
Sukuriama projekto 
sutartis. 
Sukuriamas preliminarus 
projekto srities trumpas 
aprašymas 
Sukuriamas projekto valdymo 
planas 
Projekto vykdymo 
valdymas 
Stebti ir valdyti 
projekto darbus. 
Integruotas 
pakeitim 
valdymas. 
Projekto 
uždarymas 
Projekto 
srities 
valdymas 
 Srities planavimas. 
Srities apibržimas. 
WBS sukrimas. 
 Srities patikra. 
Srities valdymas. 
 
Projekto laiko 
parametr 
valdymas 
 Veikl apibržimas. 
Veikl sekos nustatymas. 
Veikl resurs nustatymas. 
Veikl trukms nustatymas. 
Plano sudarymas 
 Plano valdymas.  
Projekto kašt 
valdymas 
 Kašt nustatymas. 
Kašt apskaita. 
 Kašt valdymas  
Projekto 
kokybs 
valdymas 
 Kokybs planavimas Vykdyti kokybs 
užtikrinim	. 
Kokybs 
užtikrinimo 
valdymas. 
 
Projekto 
žmogiškj 
resurs 
valdymas 
 Žmogiškj resurs 
planavimas. 
Susirasti projekto 
komandos narius. 
Sukurti projekto 
vykdymo komand	. 
Projekto 
komandos 
valdymas 
 
Projekto ryši 
(bendravimo) 
valdymas 
 Bendravimo planavimas Informacijos 
paskirstymas. 
Projekto vykdymo 
ataskaitos. 
Suinteresuot 
asmen valdymas 
 
Projekto 
rizikos 
valdymas 
 Rizikos valdymo planas. 
Rizikos nustatymas. 
Kokybin rizikos analiz. 
Reakcijos 
 rizik	 planavimas 
 Rizikos 
stebjimas ir 
valdymas 
 
Projekto 
pirkim 
valdymas 
 Pirkimo ir 
sigijimo planas. 
Sutari sudarymo planas. 
Pardavj 
atsiliepim 
surinkimas. 
Surinkti pardavjus. 
Sutari 
administravimas 
Sutarties 
užbaigimas 
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2.2.5. Tradicinis, adaptyvus ir ekstremalus projekto valdymas 
Keiiantis rinkai ir verslo aplinkai keiiasi ir metodai, kurie buvo naudojami palaikyti 
vykstanius procesus. Projekto valdymo teorija nra nauja mokslo šaka ir su laiku atsiranda 
naujos kryptys ir metod modifikacijos. Taip atsirado ir kitos projekto valdymo 
metodologijos.  
Šiandien galima išskirti kelias ryškiausiais projekto valdymo metodologijas – tradicinis 
(angl. Traditional Project Management - TPM), adaptyvus (angl. Adaptive Project 
Framework – APF) ir ekstremalus projekto valdymas (angl. Extreme Project Management – 
XPM) (ekstremalus projekto valdymas iš tikro yra išryškjusi adaptyvaus projekto valdymo 
karkaso šaka). 
Projekto valdymo metodologij sekoje tradicinis projekto valdymas yra struktrizuotame 
gale, kur ir projekto tikslas ir sprendimas yra visiškai aišks. Ekstremalus projekto valdymas 
– nestruktrizuotame gale, kur tikslas nra apibržtas ir todl negali bti apibržtas 
sprendimas. Adaptyvus projekto valdymas užima viet	 tarp pastarj [5]. 
 
4 pav. Projekto valdymo metodologij seka struktrizavimo ašyje 
Adaptyvaus projekto valdymo (APV) pagrindin mintis yra ta, kad projekto sritis yra 
kintama ir, duoto laiko bei kainos ribose, APV, kiekvienos iteracijos metu, maksimizuoja 
dalykin vert vis labiau priderindamas srit
 prie kliento poreiki [5]. Šios metodologijos 
planavimo strategijos esm yra ta, kad nereikia splioti apie ateit
, nes tai yra laiko bei 
resurs švaistymas [5]. Planavimas yra vykdomas etapais, kuriuose paskirt darb trukms 
neviršija keli savaii. 
Ekstremal projekto valdym	 geriausiai apibdina tokios trys charakteristikos: 
 Didelis greitis. Kiekvienam ekstremaliam projektui kuo greiiau patekti 
 rink	 
yra kritinis rodiklis [5]. 
 Dideli pokyiai. Projekto tikslo neapibržtumas reiškia, kad projektas yra 
besivystantis vykdymo eigoje. Adaptyvaus projekto valdymo met mes irgi 
turime pokyius kiekvienos iteracijos met, taiau šio valdymo metu projektas 
gali pakrypti nors ir priešinga kryptimi [5]. 
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 Didelis neapibržtumas. Kadangi ekstremals projektai paprastai bna 
naujoviški ar tiriamieji niekas nra tikras koks bus rezultatas. Pasirinkta 
sprendimo kryptis gali bt priešinga reikiamai, bet niekas to nesupras. Projekto 
užbaigimo laikas ir kaštai yra taip pat nežinomi [5]. 
2.3. PROJEKTO VALDYMO METODAI  
Projekto valdymo teorija, kaip jau buvo minta, yra labai plati: devynios projekto valdymo 
žini sritys, iš kuri kiekviena turi savo teorinius metodus ir kuri kiekvien	 galima nagrinti 
kaip atskir	 mokslo srit
. Todl šiame skyriuje apsiribosime tik metodais, kurie yra ar gali 
bti naudojami projekto valdymo proces kompiuterizavimui. 
2.3.1. Projekto laiko parametr valdymo proces metodai 
2.3.1.1. Tinklins veikl diagramos 
Tinklins diagramos (angl. Project Network Diagram - PND) konstravimui naudojami 
orientuoti grafai sudaryti iš viršni (mazg) ir orientuot lank (rodykli) [6]. 
Tinklins diagramos vizualizuoja projekto veiklas. Jos nurodo ryš
 tarp veikl ir kaip jos 
vystosi nuo pradžios iki užbaigimo [4].  
Pirmenybinis diagramos metodas (angl. Precedence Diagramming Method - PDM) yra 
dažniausiai pasitaikantis projekto veikl išdstymo metodas [4]. PDM atvej veiklos yra 
išdstomos mazguose, vaizduojamose staiakampiais, ir sujungiamos rodyklmis [4]. 
Rodykls nurodo ryš
 ir priklausomybes tarp veikl. Pateiktame paveiksllyje (5 pav.) 
parodyta paprasta tinklin diagrama naudojant PDM.  
 
5 pav. Tinklin diagrama naudojant PDM 
PDM taip pat žinomas kaip AON (angl. activity-on-node) – „viršn - darbas“ tipo grafai 
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Ryšiai tarp veikl gali bti keturi skirting tip „pabaiga – pradžia“, „pradžia – pradžia“, 
„pabaiga – pabaiga“ ir „pradžia – pabaiga“ (PRIEDAS 1).  
Tik profesionals planavimo inžinieriai turt naudoti „pradžia – pradžia“, „pabaiga – pabaiga“ ir 
„pradžia – pabaiga“ ryšius [4].  
Rodykls diagramos metodas (angl. Arrow Diagramming Method - ADM) veikl 
vaizdavimui naudoja rodykles. Rodykls yra sujungiamos mazguose. Šiame metode 
naudojamas tik „pabaiga – pradžia“ tipo ryšis [4]. Kai kuriais atvejais loginiam ryšiui tarp 
veikl pavaizduoti yra naudojamos fiktyvios veiklos [4]. Fiktyvios veiklos yra vaizduojamos 
brkšnine rodykle tarp mazg. Žemiau pateiktas paveiksllis (6 pav.) iliustruoja paprast	 
ADM tinklins diagramos pavyzd
. 
 
6 pav. Tinklin diagrama naudojant ADM 
ADM taip pat žinomas kaip AOA (angl. activity-on-arrow) – „viršn - vykis“ tipo grafai 
2.3.1.2. Matematins analizs veikl trukmi skaiiavimo metodai 
Matematins analizs metu kiekvienos projekto tinklinio grafo veiklos datos skaidomos 
 
teoriškai anksiausi	 bei vliausi	 pradžios datas ir anksiausi	 ir vliausi	 pabaigos datas 
[4]. Yra trys pagrindiniai matematins analizs metodai: 
 PERT (angl. Program Evaluation and Review Technique) veikl bei projekto trukmi 
nustatymui naudoja svertin
 vidurk
 [4]. Kiekviena veikla PERT analizje yra aprašoma 
trimis skirtingomis trukmmis. Tai optimistinis, pesimistinis ir labiausiai tiktinas laikai 
[7]. Veiklos numatyta trukm yra išskaiiuojama iš ši laik (7 pav.).  
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7 pav. PERT naudoja svertin vidurk veiklos pabaigos datos nustatymui 
Šis metodas naudojamas tada, kai yra neapibržtumai projekto darb trukmse [7]. 
 GERT (angl. Graphical Evaluation and Review Technique) yra pagristas tikimybiniais 

vertinimais. Jis 
vertina veikl s	lygin pažang	 bei leidžia šakojimus ir ciklus tarp j. 
Veiklos, naudojant š
 metod	, priklauso nuo kit veikl rezultat. Pavyzdžiui, veiklos 
rezultatas gali nurodyti, kad reikalingas papildomas testavimas ar perdirbimas arba kad 
projektas gali tstis kaip numatyta. 
 Kritinio kelio metodas (angl. Critical Path Method - CPM) yra labiausiai paplits 
projekto pabaigos datos skaiiavimo metodas [4]. Jis naudoja „tiesiogin
“ ir „atvirkštin
“ 
perjimus per tinklo mazgus (veiklas) kritini veikl atskleidimui. Veiklos esanios 
kritiniame kelyje negali vluoti, nes tai sukels viso projekto vlavim	 [4]. Kritinis kelias 
yra kelias turintis ilgiausi	 vis veikl atlikimo trukm (8 pav.). Veiklos, kurios 
nepatenka 
 kritin
 keli	, turi svyravimus. Šie svyravimai leidžia šiek tiek vluoti užbaigti 
veikl	 nevluojant viso projekto užbaigimo. 
 
8 pav. Kritinio kelio metodo grafas 
 Kritins grandins metodas (angl. Critical Chain Method – CCM) yra analogiškas 
kritinio kelio metodui, taiau dar 
vertina projekto resursus. Jei projekto resursai nra 
riboti, kritin grandin tampa kritiniu keliu. Kritin grandin tai veikl seka nustatyta 
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pagal veikl eiliškum	 ir resurs apribojimus, kur
 neleidžia projektui pasibaigti anksiau 
numatyto laiko [8]. 
2.3.1.3. Plano sudarymo metodikos 
Yra skirtingi projekto veikl plano sudarymo budai. Priklausomai nuo veiklos apibržimo 
metodo skirstomi tokie budai: orientuotas 
 veikl	 (angl. task-driven), orientuotas 
 pastangas 
(angl. effort-driven), „prajusio laiko“ (angl. elapsed time) ir „kabanios“ (bendrins) veiklos 
(angl. hammock-driven) metodai [9]. 
Orientuotas  veiklas plano sudarymo metodas modeliuoja veiklas atsižvelgiant 
 veiklai 
priskirt	 trukm nepriklausomai nuo to per kiek t	 veikl	 
vykdys paskirti resursai [9]. 
Pavyzdžiui, jei tam tikrai veiklai numatytas laikas yra 200 valand, o priskirti resursai atliko 
ši	 veikl	 per 180 valand, plane ši veikla vis tiek turs trukm 200 valand. 
Orientuotas  pastangas planavimas modeliuoja veiklas priklausomai nuo pastang 
reikaling tai veiklai atlikti [9]. Pavyzdžiui, 200 valand veikla, paskirus jai dvigubai 
daugiau resurs, bus 
vykdyta per 100 valand. 
„Prajusio laiko“ metodas grindžiamas tuo, kad resursai gali bti prieinami ištis	 par	 [9]. 
Tokios veiklos pavyzdys yra kompiuterins sistemos reikalavimas apdoroti duomenis iš 
satelito 18 valand iš eils.  
„Kabanios“ (bendrins) veiklos metodas formuoja veiklas, kuri pradžia priklauso nuo 
jos pirmtako pabaigos datos, o pabaiga nuo po jos einanios tam tikros veiklos pradžios datos 
[9]. Tokios tipo veiklos gali sutrumpti ar pailgti priklausomai nuo nurodyt pradžios ir 
pabaigos dat. 
2.3.1.4. Projekto plano stebjimo budai 
Minimaliai projekto plan	 sudaro jo numatytos pradžios ir pabaigos datos. Toliau projekto 
planas gali bti vaizduojamas tokiais budais: 
 Projekto tinklin diagrama. Vaizduoja darb tkm, ryšius tarp projekto veikl, kritin
 
keli	 ir numatom	 projekto pabaigos dat	. Jei projekto tinklin diagrama naudojama kaip 
projekto planas, j
 turi turti kiekvienos projekto veiklos pradžios ir pabaigos datas [4]. 
 Juostins diagramos. Suplanuotos juostins diagramos dar vadinamos Gantt 
diagramomis. Paprasiausioje formoje Gantt diagram	 sudaro kalendorius horizontalioje 
ašyje ir užduoi s	rašas – vertikalioje. Pagrindinje diagramos dalyje kiekviena užduotis 
vaizduojama kaip staiakampis arba juosta. Kairys šios juostos galas pavaizduotas virš 
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pradžios datos kalendoriaus ašyje. Atitinkamai dešinys galas – virš pabaigos datos. Juosta 
rodo darbo trukm lyginant su kalendoriumi (9 pav.). Šias diagramas yra lengva suprasti 
[4]. 
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9 pav. Gantt diagrama 
 Žymi diagramos (angl. Milestone Diagram). Žym naudojama vaizduoti darb grupei, 
reikšmingam 
vykiui ar projekto skirimams. Žymi diagrama rodo žymi grup, 
organizuot panašiai kaip Gantt diagramoje: viena žym vertikalioje linijoje su aprašymu 
iš kairs ir pagal horizontali	 aš
 rodanti kada tai 
vyks (10 pav.). Žyms skiriasi nuo 
darb juost tuo, kad rodo konkreia dat	, o ne trukm [7]. Paprastai vaizduojami 
trikampio formos, 
vairi spalv, priklausomai nuo žyms statuso [7]. 
 
10 pav. Žymi diagrama 
 
2.3.2. Projekto kaštai ir j apskaiiavimo metodai 
Yra ne vienas projekt kašt 
vertinimo bdas. Šis skyrelis apžvelgs pagrindinius iš j. 
2.3.2.1. vertinimas pagal analog 
Projekto kainos 
vertinimas pagal analog	 remiasi jau 
vykdyt projekt informacija. Toks 
metodas dar yra vadinamas 
vertinim „iš viršaus 
 apai	“ (angl. top-down). Šio 
vertinimo 
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metu faktin 
vykusio projekto kaina imama kaip bazin esamo projekto kaina. Toliau ji yra 
pritaikoma esamam projektui atsižvelgiant 
 jo srit
, dyd
 ir kitus svarbius parametrus [4]. 
Šio metodo realizavimas užima mažiau laiko nei kiti vertinimo budai, taiau jis yra mažiau 
tikslus [4]. Šis vertinimas „iš viršaus 
 apaia“ yra geras norint greitai susidaryti bendr	 
vaizd	 apie projekto kain	 [4]. 
2.3.2.2. Parametriniai metodai 
Parametriniai metodai projekto kainos nustatymui naudoja matematinius modelius pagristus 
žinomais parametrais. Modelio parametrai gali skirtis priklausomai nuo veiklos specifikos 
[4]. Parametras gali bti vertinimas kaip kubinio centimetro 
kainis, vieneto 
kainis ir taip 
toliau. Sudtinis parametras gali bti nurodytas kaip vieneto 
kainis su korekcijos faktoriumi 
priklausaniu nuo projekto s	lyg. Savo ruošt, korekcijos faktorius gali bti veikiamas kit 
faktori priklausani nuo papildom s	lyg [4]. 
Norint naudoti parametrin
 metod	: 
 parametrai, kuriais jis bus grindžiamas, turi bti tiksls [4]; 
 faktoriai turi bti kiekybiškai 
vertinami [4]; 
 metodas turi bti pritaikomas bet kokio dydžio projektui (11 pav.) [4]. 
 
11 pav. Parametrinis kainos vertinimo metodas nepriklausantis nuo projekto dydžio 
2.3.2.3. vertinimas „iš viršaus  apai“ 
vertinimas „iš viršaus 
 apai	“ prasideda nuo nulins projekto kainos. Projekto kaina yra 
gaunama einant per visas projekto veiklas ir sumuojant j kainas. Šiuo metodu kaina yra 
apskaiiuojama kart su visa projekto komanda. Šis metodas yra vienas iš ilgiausiajai 
trunkani, taiau jis taip pat yra tiksliausiais [4]. 
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2.3.3. Projekto žmogiškj resurs valdymo proceso metodai 
2.3.3.1. Resurs histograma 
Resurs histograma rodo resurso panaudojim	 ir leistin	 užimtumo lyg
 [7]. Projekto vadovai 
gali naudoti resurs histogram	 planuojant darbuotoj laik	 ir veiklas (12 pav.). Valdyba gali 
pasirinkti atidti projekt	 remiantis resurs užimtumo ir poreikio santykiu. 
 
12 pav. Resurs histogramos vaizduoja darbo jgos poreik 
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3. PROJEKTO VALDYMO EGZISTUOJANTYS SPRENDIMAI 
3.1. PROJEKTO VALDYMO INFORMACIN SISTEMA IR PROJEKTO VALDYMO 
PROGRAMIN RANGA 
Projekto valdymo informacin sistema (PVIS) skirta projekto plano vykdymui. PVIS tikslas 
yra automatizuoti, organizuoti ir padti valdyti projekto valdymo procesus [4]. PVIS gali bti 
kompiuterizuota arba tiesiog gr
sta tam tikra dokumentacija. 
PVIS tik gali bti kompiuterizuota, taiau neprivalo. Todl galime 
vardinti projekto 
valdymo programin 
rang	 (PVP) kaip PVIS kompiuterizuot	 dal
 (13 pav.). 
)*+
))
 
13 pav. PVIS ryšis su PVP 
3.2. PVP TIKSLAS IR APRIBOJIMAI 
PVP tai projekto valdymo pagalbinis 
rankis. Ji gali padti priimti sprendimus, bendrauti su 
kitais projekto dalyviais, automatizuoti plano sudarymo proces	 ir kit	 [3]. Todl pagrindinis 
PVP tikslas yra padti projekto vadovui projekto valdymo procese. 
Nors projekto valdymo 
ranga gali palengvinti daugybs užduoi atlikim	 ir sutaupyti laiko, 
yra dalyk, kuri ji negali. Šiuos dalykus vis tiek turi atlikti projekto vadovas 
vadovaudamasis savo patirtimi ir projekto valdymo žiniomis [10]. Ji negali: 
 Priimti sprendim. Projekto eig	 nurodo projekto vadovas kiekvien	 dien	 
priimdamas 
vairius sprendimus [10]. 
 Surinkti duomen. Projekto vadovas turi nusprsti kokie ir kiek duomen reikia 
ir kokioje formoje jie turi bti pateikti [10]. 
 Surasti klaidas. Jei projekto vadovas 
ves blogus duomenis jis gaus blogus 
rezultatus [10]. 
 Išspr	sti svarbias problemas. Vienos iš didžiausi klaid yra susijusios su 
žmonmis [10]. Akivaizdu, kad PVP šio faktoriaus 
vertinti negali [10]. 
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3.3. PROGRAMINS RANGOS NAUDOJIMO SUNKUMAI IR NAUDA 
Projekto valdymo programins 
rangos pasirinkimas arba krimas gali bti ne tik naudingas, 
bet ir sukelti nemažai sunkum. 
3.3.1. Sunkumai 
Projekto valdymo programins 
rangos naudojimas papildo ir automatizuoja stipri	, 
nustovjusi	 valdymo sistem	. Be atitinkamo projekto valdymo teorijos ir procedr žini 
pagrindo, automatizuotas 
rankis gali sukelti daugiau žalos nei naudos arba gali bti apskritai 
nenaudojamas [10]. Todl pagrindinis sunkumas yra tokio projekto valdymo pagrindo 
sukrimas.  
Kita problema yra neleisti esamoms sukurtoms programoms apsunkinti arba suklaidinti 
sukurtos sistemos galutin
 tiksl	 [10]. Projekto vadovai turt sukoncertuoti savo dmes
 tik 
 
t	 funkcionalum	, kurio tikrai reikia dabar arba ateityje. Kai kurie rinkos produktai, nors ir 
turintys mažiau funkcionalumo, gali geriau patenkinti projekto valdymo sistemos 
reikalavimus, nei produktai turintys daugyb funkcij [10].  
Tolimesnis sunkumas slyp
 šios sistemos integravime 
 organizacijos veikl	 ir jos 
pripažinime, kas užtikrint skming	 technologijos panaudojim	 [10]. 
3.3.2. Nauda 
Turint teorin
 ir funkcin
 pagrind	, projekto valdymo technologijos padeda vadovui projekto 
valdymo eigoje. Jos padeda apibržti projekto tikslus, tiksliau 
vertinti resurs poreik
, 
pagerinti bendravim	. Projekto valdymo technologijos suteikia nauding	 planavimo ir 
realizavimo fazi bei ataskait sudarymo automatizavim	. Jos gali palengvinti ši fazi 
atlikim	 ir leisti projekto vadovui sukoncentruoti savo dmes
 ties kitais svarbiais uždaviniais 
[10]. 
3.4. PVP FUNKCIONALUMAS 
Vis silom projekto valdymo programini 
rang galimybs ir funkcijos skiriasi [11]. 
Taiau tie skirtumai labiau pasireiškia savybs realizavimo sudtingumu ir gyliu, nei savybi 
rinkini skirtumais [11]. Daugumos program silomos savybs yra labai panašios, ypatingai 
toliau išvardintos savybs: 
 Projekt šablonai suteikia galimyb išsaugoti projekt	 kaip šablon	. Tuomet 
pradedant nauj	 projekt	, šablonas gali bti užkrautas su jau tam tikra paruošta 
informacija. 
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 Veiklos skirstymas  detalesnius lygius. vedamos stambesns veiklos 
apibendrinanios grup veikl. Apibendrinanioms veikloms nra nurodoma 
trukm, o j vaidmuo yra veikl grupavimas 
 Veikl ryšiai. Ryšiai tarp veikl uždeda tam tikrus apribojimus j pradžios ar 
pabaigos datoms. Jie gali perstumti projekto plan	 pagal tai kokie yra sudti ryšiai 
taip veikl 
 Kašt vertinimas ir apskaita – tai išlaid ir pajam fiksavimas; 
kaini 
nustatymas ir projekto balanso skaiiavimas 
 Gantt diagramos – juostins diagramos, grafiškai vaizduojanios projekto veikl 
pasiskirstym	 laike. 
 Integracija su MS Project programa. 
 Perspjimai arba pranešimai – tai pranešimai apie veiklas ar 
vykius 
reikalaujanius didesnio dmesio, pavyzdžiui vluojanti pasibaigti ar prasidti 
veikla, neigiamas projekto balansas ir t.t. 
 Bendradarbiavimas su klientais – tai kliento 
traukimas 
 projekto eig	: aktyvus 
bendravimas, tam tikros informacijos viešinimas, pranešimai apie projekto bkl 
ir t.t. 
 Resurs panaudojimo diagramos – diagramos parodanios resurs užimtum	: 
kiek resursui yra priskirta darb ir t.t. 
 Resurs lygiavimas – tai projekto plano sudarymo metodas, pagal kur
 projekto 
veikl pradžios ir pabaigos laikas priklauso nuo resurs prieinamumo. 
 Dokument saugykla – bendra susijusi su projektu dokument saugykla. Joje 
galima saugoti dokumentus ir išgauti juos.  
3.5. PROJEKTO VALDYMO PROGRAMINS RANGOS KLASIFIKACIJA 
Projekto valdymo programin 
rang	 galima suskirstyti 
 tris grupes pagal j silomas 
savybs ir funkcijas. 
Pirmas lygis. P sukurta vieno projekto planavimui. Šios programos yra paprastos, lengvai 
naudojamos ir j rezultatai aišks. Taiau jos suteikia labai ribot	 duomen analiz. Jos 
nepalaiko automatinio plano atnaujinimo [11]. 
Antras lygis. Taip pat skirtos vieno projekto valdymui. Šios programos padeda vadovams ir 
planavimo ir stebjimo ir ataskait sudarymo darbuose. Jos pateikia išsamias projekto 
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analizes ir projekto eigos ataskaitas, plano pakeitimus remiantis realia projekto vykdymo 
eiga. 
Treias lygis. Šios programos palaiko projekt planavimo, stebjimo ir valdymo veiklas, 
esant daugiau nei vienam projektui ir gali atlikti analiz ne tik vieno projekto rmuose, bet ir 
tarp skirting projekt. 
3.6. PROJEKTO VALDYMO PROGRAMINS RANGOS PASIRINKIMAS 
Tinkamos projekto valdymo programins 
rangos pasirinkimas priklauso nuo keli faktori: 
 Kainos ir funkcionalumo santykis. Projekto valdymo programins 
rangos kainos ir 
galimybs svyruoja atitinkamai. Programos gali kainuoti nuo keli šimt lit iki 
keliasdešimt tkstani lit. Renkantis program	 reikia atsižvelgti 
 tai, kokio 
funkcionalumo iš jos reikia ir kokios funkcijos atneš daugiausiai naudos [10] 
 Galimybi ir lengvo panaudojimo santykis. Egzistuoja tiesioginis ryšis tarp 
rangos 
sudtingumo ir naudojimo paprastumo [10]. Jei sistema bus sudtingesn nei reikia gali 
iškilti rimtas pavojus jos naudojimui. 
 Suderinamumas su kitomis sistemomis. Reikia atsižvelgti 
 tai, keik projekto valdymo 
programin 
ranga turs bendradarbiauti su jau esamomis 
mons sistemomis [10]. 
 Dokumentacija, pagalba ir palaikymas. Nemaž	 svarb	 patogiam programos 
naudojimui tri jos tinkamas dokumentavimas, pagalba bei tolimesnis techninis 
palaikymas [10]. 
3.7. RINKOS APŽVALGA 
 
Tariama, kad pirmas projekto valdymo palaikymo programinis 
rankis buvo sukurtas 
Datasaab j kompiuteriui D21 ankstyvaisiais 1960. Jis buvo sukurtas PERT modelio 
palaikymui [12]. Šiomis dienomis projekto planavimo programin 
ranga yra plaiai 
naudojama. 
3.7.1. Užsienio rinkos apžvalga 
3.7.1.1. Neinternetin programin ranga 
Šiame skyriuje apžvelgsime kaip mokamus taip ir nemokamus neinternetini projekto 
valdymo programini sprendim pavyzdžius. 
Nemokama programin 
rangai: 
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 GanttProject leidžia kurti projekto planus naudojant 
vairaus tipo veiklas ir vaizduojant 
plan	 Gantt diagramoje. Planavimo pagrindinis langas – Gantt diagrama. Be planavimo 
galimybs taip pat galima apibržti resursus. (http://ganttproject.sourceforge.net/) 
 KPlatoleidžia kurti projekto veiklas ir nustatyti 
vairius ryšius tarp j. Taip pat leidžia 
kurti ir priskirti resursus projekto veikloms. Gantt diagramoje gali bti vaizduojamas 
kritinis kelias ir kritins veiklos. (http://www.koffice.org/kplato/)  
 Open Workbench leidžia, kurti ir apjungti projektus. Nurodyti projekt veiklas, 
vairius 
ryšius tarp veikl; nustatyti ir priskirti 
vairi tip resursus. Taip pat leidžia 
vairias 
projekto bsenos peržiras ir diagram vaizdus. (http://www.openworkbench.org/) 
 Planner – tai GNOME Office programinio paketo dalis. Jis naudoja Gantt diagramas 
vaizduoti projekto veikloms ir priklausomybems tarp j. 
(http://developer.imendio.com/wiki/Planner) 
Mokama programin 
ranga: 
 LeadingProject yra sukurta padti projekto vadovams kurti projekto planus, priskirti 
resursus projekto veikloms, stebti vykdymo eig	, valdyti kaštus ir analizuoti darbo 
apkrovas. Programa leidžia vartotojams efektyviai valdyti projektus, padalinti veiklas ir 
resursus ir kurti projektus neriboto dydžio ir ilgio. LeadingProject padeda vaizdžiai 
planuoti ir stebti keli lygiagrei projekt eig	. (http://www.leadingproject.com/en/main.php) 
 Microsoft Project sukuria kritinio kelio planus. Planai gali bti 
vertinti pagal resurs 
lyg
 ir yra vaizduojami Gantt diagramoje. Programa taip pat gali skirti vartotojus 
 
skirtingas grupes. Šios skirtingos vartotoj grups gali turti skirtingas prijimo prie 
projekto duomen teises. (http://office.microsoft.com/en-us/FX010857951033.aspx) 
 Primavera tai projekto planavimo ir valdymo sprendim rinkinis, kur
 galima pritaikyti, 
naudojant tik reikalingus jo modulius. Moduliai apima: 
 „Primavera Contractor”, kuris sinchronizuoja rangovus ir subrangovus.  
 „Expedition Profesional“ teikiant
 rangov valdym	 per internet	. 
 „PrimeContract“ – automatizuoja verslo procesus. 
 „Cost Management” – kašt valdymui ir prognozms. 
 „Progress Reporting” sujungiant
 atskirus projekto vienetus 
 bendr	 plan	. 
 „Project Planer Profesional“ – dideli projekt plan valdymas. 
 „SureTask“ skirt	 mažiems ir vidutinio dydžio projektams. 
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(http://www.primavera.com/) 
 Asta Teamplan – tai 
mons projekto valdymo sprendimas, kuris leidžia mažoms, 
vidutinms ir stambioms organizacijoms valdyti projektus, optimizuoti resursus ir 
kontroliuoti projekto kaštus. Ši programa apima projekto valdymo, resurs ir kašt 
valdymo funkcijas, grafikus ir pranešimus. Taip pat turi internetin projekt naršykl. 
(http://www.astadev.com) 
3.7.1.2. Internetin programin ranga 
Šiame skyriuje apžvelgsime kaip mokamus taip ir nemokamus internetini projekto valdymo 
programini sprendim pavyzdžius. 
Nemokama programin 
ranga: 
 GNU Savannah tarnauja kaip bendrin programins 
rangos krimo projekto valdymo 
sistema nemokamiems projektams. (http://savannah.gnu.org/) 
 PHProjekt yra modulin programa skirta valdyti veikl grupms ir dalintis dokumentais 
bei informacij	 per internet	 ar intranet	. (http://www.phprojekt.com/index.php) 
 TaskJuggler yra projekto valdymo programin 
ranga skirta Linux ir Unix operacinms 
sistemoms. Ši sistema buvo suprojektuota valdyti didelius ir sudtingus projektus, 
turinius dešimtis tkstani veikl ir tkstanius resurs.( http://www.taskjuggler.org/) 
 TUTOS 
rankis skirtas patenkinti maž grupi, komand ar padalini organizacinius 
poreikius.( http://www.tutos.org) 
 ]project-open[ - projekto, finans valdymo ir paslaug automatizavimo programin 

ranga 
monms, esanioms konsultavimo, projektavimo, informavimo verslo 
sektoriuose. (http://www.project-open.com/) 
Mokama programin 
ranga: 
 AceProject turi tokias funkcijas, kaip projekt valdymas, vartotoj valdymas, gerai 
organizuotus projekto veikl ir ryši tarp j valdymas, projekto statistika ir ataskaitos, 
Gantt diagrama, darbuotoj apkrautumo pranešimai ir diskusijos. 
(http://www.aceproject.com/) 
 AtTask turi veikl darbalap
, kuriame galima greitai 
vesti veiklas, priskirti darbuotojus, 
nustatyti trukmes. Galima analizuoti projektus per skirtingus vaizdus: kalendorin
, žymi 
diagramos, Gantt diagramos vaizd	. Kiekvienas vartotojas gali turti savo darb savaits 
vaizd	. Taip pat yra automatiniai pranešimai. (http://www.attask.com/) 
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 Basecamp – centralizuoti vidiniai ryšiai, klient atsiliepim rinkimas ir archyvavimas; 
darb padalinimas, paskirstymas ir prioritet nurodymas; fail siuntimas, pristatymas ir 
pasidalinimas, plan sudarymas. (http://www.basecampHQ.com) 
 ProjectDox – suteikia galimyb komandos nariams naudojant naršykl pasiekti 
naujausius dokumentus ir sužinoti pakeitimus, prisijungus prie centralizuotos svetains. 
Ši programin 
ranga skirta saugiam bendram dokument naudojimui, pranešim 
apsikeitimui, problemini klausim aptarimui, istorijos stebjimui bei 
bendradarbiavimui. (http://www.infograph.com/web-project-management.htm) 
 Infowit Creative Manager sukuria konkurencingus 
vertinimus; sudaro planus ir Gantt 
diagramas; paskirsto darbus ir valdo darb sekas; turi klient atsiliepim valdymo 

rankius; aprobuoja biudžet	, pirkimus ir s	skaitas; valdo ir stebi skaitmeninius 
vertinimus; apžvelgia naujus ir turimus klientus ir valdo ryšius. (http://www.infowit.com/) 
 Project.Net – laiko stebjimas; pagrindinio projekto vykdymo kelio planavimas ir 
analiz; pagerintas plano vaizdavimas; asmenini paskirim metrikos. 
(http://www.project.net) 
 eProject – leidžia automatizuoti projekto veiklas, resurs valdym	, bendradarbiavim	 ir 
dokument valdym	. Taip pat 
traukia projekto portfelio valdym	, verslo proces 
automatizavim	 ir yra suderinamumas su Microsoft Project® programa. 
(http://www.eproject.com) 
 Projectplace – supaprastintas komandos bendradarbiavimas, planavimas, verslo projekt 
valdymas (http://www.projectplace.com) 
3.7.2. Projekt valdymo P Lietuvos rinkoje 
Nesenai Lietuvoje pasirod stambi projekt valdymo sistema "Inostatus Project" platinama 
SPS 
mons. Taiau ši programa skirta tik statybos projektams. Taip pat yra dar keletas 

moni, kurios silo verslo valdymo sistemas, kuriose kaip dalis egzistuoja ir projekt 
valdymo modulis. 
„SmartWeb“ paketas – tai lanksti internetin sistema, kuri be vis kit funkcij silo ir 
projekto valdymo sprendimus. 
Ši sistema yra pilnai konfigruojama: yra atskiri moduliai, kurie pasirenkami esant reikalui, 
bazinis rinkinys tai svetains valdymas. Taiau silomi tokie moduliai: 
 Kontakt su klientais valdymas - "Smart CRM". 
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 Projekt valdymas - "Smart Projects". 
 Dokument valdymas - "Smart Docs". 
Projekt valdymo modulis 
traukia pagrindins projekto valdymo funkcijos: 
 maž ir stambi projekt valdym	, 
 naudoja kritins grandins metod	, 
 darbuotoj paskyrim	, 
 darbotvarki sudarym	, 
 projekto termin nustatym	. 
Dokument ir klient modulis papildo funkcionalum	. 
Iš viso 
moni bei produkt skaiius nesiekia nei penki. Palyginti su buhalterini program 

vairove tai menka pasila, nors dauguma 
moni dirba su projekto tipo darbais. 
3.8. PVP VERTINIMAI IR PROGRAM PALYGINIMAI 
Šiame skyrelyje bus palygintos aukšiau apžvelgi programiniai projekt valdymo 
sprendimai.  
Programin 
ranga bus 
vertinta pagal 3.4 skyrelio funkcij aprašymus. 
3 lentel. Pasirinkt PVP funkcionalumo palyginimas 
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Internetiniai sprendimai 
ProjectDox − − − − − −   − −   
Infowit Creative 
Manager  − −  − −  − − −   
Project.Net    − −     −   
Projectplace   − −  −   − −   
Basecamp 
− − − − − −  − − −   
AceProject  −  −  −  − − −   
AtTask          −   
eProject          −   
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Neinternetiniai sprendimai 
(mokami) 
LeadingProject 
−  −   −  − − −  − 
Microsoft 
Project        −    − 
Primavera 
(SureTask) −     −  −    − 
Asta Teamplan            − 
(nemokami) 
Planner 
−   −  −  −  −  − 
Open 
Workbench −   −  −  −  −  − 
KPlato 
−     −  − − −  − 
GanttProject −   −  −  −  −  − 
 
Nemokami internetiniai sprendimai apžvelgti nebuvo, kadangi kiekvienas iš j yra labai 
specifinis ir tinkantis tik siaur uždavini sprendimui. 
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4. PROJEKTO VALDYMO SISTEMOS MODELIS 
Vis metod pasirinkimas buvo pagr
stas apsisprendim vadovautis adaptyvaus projekto 
valdymo idja. Šis projekto valdymo tipas apsprend ir plano sudarymo metodus. 
Kitus metodus pasirinkome atsižvelgiant 
 naudingiausi funkcij analiz (PRIEDAS 2) bei 
minimalistinio modelio poreikius.  
 
14 pav. Pasirinktos projekto valdymo proces sritys 
 
Paveiksle 14 pavaizduotos pasirinktos (paryškintos) stambios kompiuterizavimo grups 
projekto valdymo žini srii kontekste. Kiekviena iš ši srii toliau bus detaliau 
apžvelgtos.  
4.1. PROJEKTO LAIKO PARAMETR VALDYMO SPRENDIMAS 
Paveikslas vaizdžiai parodo pasirinktus kompiuterizuoti laiko parametr valdymo procesus ir 
j realizavimo metodus. 
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15 pav. Projekto laiko parametr valdymo procesai ir metodai 
Paveiksle 15 paryškintai pavaizduoti pasirinkti procesai ir j realizavimo metodai, o šviesiau 
visi apžvelgti. 
4.1.1. Veikl apibržimas 
Veikl apibržimui naudosime veikl srašas.  
Veikl s	rašas - tai bendras esani projekt veikl rinkinis. Jis naudojamas kaip pagrindas 
veikl nustatymui. Jei naujo projekto realizavimui reikia papildom veikl, šis s	rašas gali 
bti praplstas 
vedus naujus duomenis. 
 Tai paprastas, todl tenkinantis iškeltus modelio reikalavimus. 
 
4.1.2. Plano sudarymas ir veikl trukms nustatymas 
„Šaudymas užrištomis akimis iš labai-labai toli“  
(„Shooting blind from very, very far away“) 
Scott Berkun, „The Art of Project Management“ 
Jei planas yra kuriamas pradinje projekto fazje, šimtai sprendim, kurie gali paveikti j
 dar 
tik bus ateityje. Atsiras nenumatytos problemos ir išškiai ir ankstyvas projekto planas 
niekaip negali atsakyti už juos [13]. 
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Barry Boehm viename savo darbe nustat klaid mast	 plane priklausomai nuo to, kaip 
anksti jis buvo 
vertintas (16 pav.) [13]. Jei planas 
vertintas labai anksti, jis gali skirtis nuo 
tikrovs keturiais šimtais procent 
 bet kuri	 pus. Tik kai projektas jau yra vykdymo fazje 
šis svyravimas tampa racionalus. Bet ir tada lieka dvidešimties procent nuokrypis [13]. 
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16 pav. Projekto plano vertinimo klaid diapazonas 
vertinus aukšiau pateiktus duomenis, pasirinkome planavim	 pagal adaptyvaus planavimo 
principus: 
 sukuriamas stambus planas, 
 planas detalizuojamas vykdymo eigoje, skaidant artjanias grupes 
 smulkesnius 
darbus, arba papildant s	raš	 naujais darbais. 
Taip pat norint planavim	 padaryti paprasta ir intuityv ne
vedme joki ryši ar 
priklausomybi tarp plan	 sudarani veikl. Nes visi ryšiai reikalauja bent minimali 
apmokim tam, kad j naudojimas but naudingas ir aiškus. 
Visas planas yra orientuotas  veikl, o veiklos trukm yra nustatoma rankini bd 
vedant 
norimas datas. Taigi, veiklos trukms skaiiavimui nenaudojome joki sudting modeli, o 
jos nustatymas paliktas vartotojui. 
 Pasirinkti metodai yra lengvai vykdomi bei valdomi, todl tenkinantis 
iškeltus modelio reikalavimus. 
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4.1.3. Plano stebjimas ir valdymas 
"Nei vienas mšis nebuvo laimtas kaip planuota,  
bet kiekvienas laimtas mšis plan turjo“ 
 
(„No battle was ever won according to plan,  
but no battle was ever won without one." ) 
Dwight D. Eisenhower 
 
Kadangi visas projekto planavimas orientuotas 
 adaptyv, tai reiškia, kad pasikeitimai bus 
dažni. Todl stebjimo ir valdymo patogumas yra ypa svarbs. 
Aiškiausias ir patogiausias bdas plano stebjimui yra Gantt diagrama, kuri labai vaizdžiai 
pateikia projekto veikl pasiskirstym	 laike, esant nedideliems projektams. 
Kad diagrama bt aiškesn ir naudingesn buvo 
vesti ir perspjimai: 
 jei iki veiklos pabaigos liko mažiau nei trys dienos, 
 jei veiklos pabaigos data jau prajo, o jis nepažymtas kaip atliktas, 
 jei veiklos pradžios data jau prajo, o jis nepažymtas kaip pradtas, 
 jei neatlikt darb trukms viršija trukm iki galutins projekto dienos pabaigos. 
 Pasirinkti metodai yra lengvai vykdomi, todl tenkina iškeltus modelio 
reikalavimus. 
4.2. PROJEKTO ŽMOGIŠKJ RESURS VALDYMO SPRENDIMAS 
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17 pav. Projekto žmogiškj resurs valdymo procesai 
Paveiksle 17 paryškintai pavaizduoti pasirinkti procesai ir j realizavimo metodai, o šviesiau 
visi apžvelgti. 
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4.2.1. Resurs priskirimas ir analiz 
Nors yra nemažai 
ranki resurs analizei ir valdymui, bet dauguma iš j pagal kainos ir 
funkcionalumo santyk
 netinka mažesniems projektams [14]. Mažiau formals analizs budai 
turi beveik tiek pat naudos ir yra lengviau realizuojami [14]. 
Projekto veikl s	rašas su priskirtais resursais (pavyzdžiui Gantt diagrama) arba resurs 
s	rašas su priskirtais darbais yra pagrindiniai alternatyvios analizs budai. [14]. 
Šiam modeliui buvo pasirinktas resurs s	rašas su priskirtomis veiklomis, todl, kad jis 
labiau atspindi resurs užimtum	 nei veikl s	rašas, kuris labiau sutelkia dmes
 
 projekto 
plan	. 
 Pasirinktas metodas yra lengvai vykdomas, todl tenkina iškeltus modelio 
reikalavimus. 
4.3. PROJEKTO KAŠT VALDYMO SPRENDIMAS 
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18 pav. Projekto kašt valdymo procesai ir metodai 
Paveiksle 18 paryškintai pavaizduoti pasirinkti procesai ir j realizavimo metodai, o šviesiau 
visi apžvelgti. 
4.3.1. Projekto kašt nustatymas ir valdymas 
Kašt skaiiavimo algoritmai nra paprasti ir yra imlus laikui.  
Plano sudarymas vyks palaipsniui, todl kainos skaiiavimas iš viršaus 
 apai	 negali bti 
naudojamas, nes mes neturime detalaus darb plano. Parametriniai metodai labai priklauso 
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nuo darb specifikos, todl jei veiklos ir projektai tarpusavyje yra labai skirtingi, šis metodas 
tampa sudtingai apibržiamas. 
Dl ši priežasi projekto kainos 
vertinimui pasirinkome 
vertinimas pagal analog	 arba 
ekspertinis 
vertinimas.  
Projekto kaina gali bti keiiama bet kurio projekto vykdymo metu.  
Projekto balanso apskaita. 
NKIIIIPB n  )...( 321 , 
kur  PB – projekto balanas, 
NK – nustatyta projekto kaina (ekspertinis 
vertinimas), 
I1 – 
mokos arba apmokjimai už projekt	 I1 +I2 +I3 ... prikaluso nuo tiek , kiek j 
buvo užregistruota. 
PB – neigiamas, jei už projekt	 nebuvo sumoktos jokios 
mokos. 
PB – teigiamas, jei sumokta buvo daugiau, nei 
vertinta suma (priežastis: nepatikslinta 
galutin projekto kain	, arba klaidingos 
mokos) 
 Pasirinkti metodai yra lengvai vykdomi bei valdomi, todl tenkinana 
iškeltus modelio reikalavimus. 
4.4. PROJEKTO INFORMACIJOS VALDYMO SPRENDIMAS 
 
19 pav. Projekto informacijos valdymo procesai ir metodai 
 
Paveiksle 19 paryškintai pavaizduoti pasirinkti procesai. 
4.4.1. Projekt dokument saugykla 
Informacijos paskirstymo procesas neturi joki apibržt realizavimo metod ir gali bti 
vykdomas 
vairiais budais: 
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 Susirinkimai, atspausdint dokument platinimas arba bendrai prieinama 
kompiuterin dokument saugykla. 
 Elektroninio bendravimo ir konferencij 
rankiai, tokie kaip elektroninis paštas, 
faksas, balso paštas, telefonas, vaizdo ir internetins konferencijos. 
Be to, projekto valdymo internetin programa yra informacijos paskirstymo 
rankis. Ji gali 
bti papildyta dokument saugykla, kurioje bus centralizuotai saugomi visi su projektais 
susyj	 dokumentai. 
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5. PROJEKTO VALDYMO MODELIO REALIZAVIMAS 
Aukšiau šiame dokumente pagal iškeltus reikalavimus mes sukrme projekto valdymo 
model
. Šis modelis apjungia tam tikrus projekto valdymo procesus ir atitinkamai numato 
tam tikr	 sistemos funkcionalum	. Šio modelio eksperimentiniam pagrindimui mes sukrme 
program	 atitinkani	 nustatyto modelio funkcionalum	. Šis skyrelis kaip tik ir apžvelgs 
teorinio modelio realizacij	. 
5.1. MODELIO TRANSFORMAVIMAS  SISTEMOS PANAUDOJIMO ATVEJUS 
Sukurtas projekto valdymo modelis apm procesus, kurie pasižymi tam tikr 
funkcionalumu. Šiuos procesus transformuosime 
 sistemos panaudojimo atvejus, kuriais 
vadovaujantys ir bus kuriama programa. Toliau pateiktame paveiksllyje (20 pav.) yra 
pateikiamas transformavimo principas. 
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20 pav. Modelio transformavimas  sistemos panaudojimo atvejus 
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Gautus sistemos panaudojimo atvejus surašme 
 bendr	 panaudojimo atvej diagram	 (21 
pav.). Joje taip pat sudti loginiai ryšiai tarp panaudojimo atvej ir išskirti galimos vartotoj 
grups bei jiems priklausantys panaudojimo atvejai. 
 
21 pav. Projekto valdymo sistemos panaudojimo atvej diagrama 
5.2. PROJEKTO VALDYMO MODELIO PROCESAS 
Sistemos panaudojimo atvejai bei pats modelis numato tam tikras veiklas, kurios užtikrina 
projekto valdymo proceso realizacij	. Šios veiklos turi savo viet	 valdymo procese, kuris 
kaip jau buvo minta (skyrius 2.2.3), susideda iš penki grupi. Ši veikl pasiskirstymas 
tarp projekto valdymo proceso grupi ir paios veiklos yra pavaizduotos paveiksle 22 . 
 
22 pav. Projekto valdymo modelio proceso veiklos 
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Paveiksle 22 pavaizduotas gržtamas ryšis reiškia, kad šie procesai ir j veiklos gali kartotis 
cikle. 
5.3. TECHNOLOGIJ TAKA 
Tempas verslo pasaulyje tik didja ir reikalingos naujos technologijos, nauji spendimai 
konkurencingumui didinti. 
Ne taip senai atsirado tokios s	vokos kaip kliento-serverio architektra, ir tokios priemons 
kaip Java, ActiveX, XML, ASP.NET. Tokios technologijos sukr naujas verslo erdves, o 
tiksliau panaikino tam tikras ribas. Dl pakankamai nauj galimybi ir kokybinio darbo 
pasikeitimo, internetins realizacijos turi šiuo metu vien	 didžiausi svarb P technologij 
pasaulyje.  
Tai technologijos, sukurianios darbo vietas, kurios leidžia dirbti „kartu, bet atskirai“ [15].  
Dl išvardint priežasi šiam modeliui realizuoti pasirinkome internetines technologijas. 
5.4. PROGRAMINIO SPRENDIMO ARCHITEKTROS SPECIFIKACIJA 
5.4.1. Bendras architektrinis vaizdas 
Sistemos architektros projektavimas remiasi daugiasluoksniu projektavimu.  
Internetini sistem projektavimui yra naudojamas trij sluoksni architektrinis modelis 
[16]. Šiai sistemai taip pat panaudojome š
 model
. 
Daugiasluoksnis projektavimo principas yra tas, kad sistema sudalinama 
 posistemes pagal 
tam tikrus loginius sluoksnius. Programa, kuri vadovaujasi tokia architektra turi puslapius, 
kurie atsako tik už vaizdin
 pateikim	. Šie puslapiai, savo ruošt, kreipiasi 
 valdymo (angl. 
Business Logic Layer – BLL) lyg
, kuris atsako už vykdymo logik	. Pastarasis kreipiasi 
 
prijimo prie duomen modul
 (angl. Data Access Layer – DAL) tam, kad gaut reikiamus 
duomenis, ir gr	žina vis	 informacij	 atgal 
 atvaizdavimo modul
 (angl. Presentation Layer - 
PL). 
Principinis sistemos sudalinimas pateiktas paveiksle 23. 
 
23 pav. Projekto valdymo sistemos išskaidymas  modulius 
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5.4.1.1. Prijimo prie duomen modulis 
Apibržimas. Prijimo prie duomen modulio paskirtis yra aprpinti Valdymo modul
 
reikalingais duomenimis bei talpinti iš jo gaunamus duomenis 
 duomen baz. Kitaip 
tariant, šis modulis yra tarpininkas tarp fizins duomen bazs ir programoje, o konkreiu 
atveju Valdymo modulio, naudojamais duomenimis. 
Atsakomybs. Šis modulis atsako už ryš
 su duomen baze. Užtikrina ryšio palaikym	, 
nutraukim	 ir duomen gavim	 iš duomen bazs. 
Šiame modulyje turt bti minimaliai patikrinim bei veiklos logikos element, kadangi 
vis	 tai turi užtikrinti Valdymo modulis. Cia išlieka tik tokie veiklos logikos elementai, kaip: 
 Neegzistuojanio objekto patikrinimas 
 Išorinio rakto ryšio apribojimai 
5.4.1.2. Valdymo modulis 
Apibržimas. Visi veiksmai, kurie turi bti realizuoti programoje, turi tam tikrus scenarijus 
ir tam tikrus apribojimus arba vykdymo s	lygas. Vis	 š
 veiklos priklausomum	 galima 
vadinti veiklos taisyklmis. Valdymo modulis kaip tik ir yra atsakingas už vis	 veiklos logik	 
realizuot	 programoje. Šis modulis yra valdantis modulis ir pagrindinis. 
Atsakomybs. Cia yra aprašoma didžioji dalis programos veiklos logikos. Veiklos logika 
apima: 
 visus reikalingus skaiiavimus, 
 darbo sraut valdym	 (taip pat sesijos duomen stebjim	 ir valdym	), 
 vis Atvaizdavimo modulio duomen užklaus apdorojim	. 
5.4.1.3. Atvaizdavimo modulis 
Apibržimas. Realizuojama sistema yra kuriama per internetin s	saj	, todl vartotojo s	saja 
tai internetini puslapi rinkinys. Šie puslapiai pateikia vartotojui sistemoje esani	 
informacij	 bei funkcionalumo vaizd	. Atvaizdavimo modulis ir yra atsakingas už bendr	 
atvaizdavimo struktr	. Jis formuoja ir pateikia sistemos vaizd	 vartotojui. 
Atsakomybs. Atvaizdavimo modulis (UI) atsakingas už puslapi generavim	 ir dinamiškai 
generuojam	 turin
. Tai yra jis, bendradarbiaudamas su kitais moduliais, gauna tam tikr	 
informacij	 arba duomenis ir pagal suprogramuot	 struktr	 sugeneruoja informacijos 
pateikimo vaizd	. 
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Kita šio modulio funkcija yra apdoroti gaunam	 iš vartotojo informacij	 (rasti 
vestus 
duomenis ir t.t.) ir perduoti j	 Valdymo moduliui (BLL). 
5.4.2. Detali architektra 
Detali programos architektra trumpai apžvelgs realizuotas klases ir j struktr	. Klasi 
aprašymas suskirstytas pagal loginius programos vienetus: 
 projekto valdymo komponentas, 
 projekto veikl valdymo komponentas, 
 resurs valdymo komponentas, 
 kašt valdymo komponentas, 
 dokument valdymo komponentas. 
Taip pat klasi diagramose yra išskirti projektavimo sluoksniai. 
5.4.2.1. Projekto valdymo komponento architekt
ra 
Projekto valdymo komponentas susideda iš dviej pagrindini klasi (24 pav.): 
 ProjectLogic, kuri atsako už vis	 vykdymo logik	, susijusi	 su projektais. 
 ProjectData, kuri atsako už reikaling duomen pateikim	 valdaniajai klasei.  
2
4
D
=
D
D
 
24 pav. Projekto valdymo komponento klasi diagrama 
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5.4.2.2. Projekto veikl valdymo komponento architekt
ra 
Projekto veikl valdymo komponentas susideda iš keturi pagrindini klasi, kurios atsako 
už pai veikl apibržim	 ir už j priskirim	 projektams (25 pav.): 
 WorkLogic, kuri atsako už vis	 vykdymo logik	, susijusi	 su veikl	. 
 WorktData, kuri atsako už reikaling duomen pateikim	 veikl valdaniajai 
klasei.  
 ProjectWorkLogic – nusako projektui priskirt veikl elges
. 
 ProjectWorkData – pateikia reikalingus projekto veikl duomenis. 
 
25 pav. Projekto veikl komponento klasi diagrama 
 
5.4.2.3. Resurs valdymo komponento architekt
ra 
Projekto resurs valdymo komponentas susideda iš keturi pagrindini klasi, kurios nusako 
pai resurs apibržim	 ir j priskirim	 projekto veikloms (26 pav. ): 
 ResourceLogic, kuri atsako už vis	 vykdymo logik	, susijusi	 su resurs. 
 ResourceData, kuri atsako už reikaling duomen pateikim	 resurs valdaniajai 
klasei.  
 AssignedResourceLogic – nusako priskiriam resurs elges
. 
 AssignedResourceData – pateikia reikalingus priskirt resurs duomenis. 
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26 pav. Resurs valdymo komponento klasi diagrama 
 
5.4.2.4. Kašt valdymo komponento architekt
ra 
Projekto kašt valdymo komponentas susideda iš dviej pagrindini klasi (27 pav.): 
 PaymentLogic, kuri atsako už vis	 vykdymo logik	, susijusi	 su projekto kaštais. 
 PaymentData, kuri atsako už reikaling duomen pateikim	 kašt valdaniajai 
klasei.  
 
27 pav. Kašt valdymo komponento klasi diagrama 
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5.4.2.5. Dokument valdymo komponento architekt
ra 
Projekto dokument valdymo komponentas susideda iš šeši pagrindini klasi, kurios 
nusako pai dokument apibržim	, o taip pat j galimus tipus ir šablonus (28 pav.): 
 DocumentLogic, kuri atsako už vis	 vykdymo logik	, susijusi	 su dokumentais. 
 DocumentData, kuri atsako už reikaling duomen pateikim	 dokument 
valdaniajai klasei.  
 DocumentTemplateLogic – nusako dokumento šablono elges
. 
 DocumentTemplateData – pateikia reikalingus duomenis šablon valdaniajai 
klasei. 
 DocumentTypeLogic – nusako dokumento tipo objekto elges
. 
 DocumentTypeData – teikia visus reikiamus duomenis apie dokumento tipus. 
2
4
D
=
D
D
 
28 pav. Dokument valdymo komponento klasi diagrama 
 
5.4.3. Duomen vaizdas 
Duomenys bus saugomi duomen bazje. Žemiau pateiktame paveiksle (29 pav.) yra 
pavaizduotas duomen bazs modelis. Jis apima vis	 kaupiam	 informacij	. 
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29 pav. Duomen bazs schema (MS Sql Server 2000) 
 
Duomen baz sudaro tokios pagrindins lentels: 
 Project – saugoma informacija apie projektus. 
 Work – saugoma informacija apie atliekamus darbus. 
 Resource – saugoma informacija susijusi su turimais resursais (žmogiškieji 
resursai). 
 Document – saugoma visa reikalinga informacija apie dokument	. 
 Payment – saugoma informacija apie atliktus projekt mokjimus. 
 DocumentType_tipas – nurodo dokumento tip	 (kadangi dokumentai gali bti 

vairs). 
 DocumentTemplate – saugomi dokument šablonai. 
 Client – saugoma minimali informacija apie užsakov	. 
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Papildomos lentels yra sukurtos ryšio tarp duomen nustatymui: 
 AssignedResource – iš šios lentels galima sužinoti koks resursas atlieka kok
 
darb	 ir atvirkšiai 
 ProjectWork – ši ryšio lentel leidžia nustatyti kokie darbai turi bti atlikti šio 
projekto 
gyvendinimui. 
 DocumentHistory – saugomi pakeitimai atlikti dokumentuose. 
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6. PROJEKTO VALDYMO MODELIO EKSPERIMENTINIS TYRIMAS 
Kadangi realizuotas modelis yra paremtas internetinmis technologijomis jo veiksmingumo 
palyginimui mes pamm taip pat internetinius sprendimus. Taip bus išvengta kit 
vestini 
parametr 
vertinani skirtumus tarp realizacijos ir suteiks objektyvesnius 
vertinimus. 
Realizuot	 model
 mes pavadinome ProVSis. 
6.1. MODELIO NAUDINGUMO VERTINIMAS 
Programos naudingum	 mes vertinome ProVSis lyginant su pasirinktomis internetinmis 
programomis. Naudingumo vertinimas remiasi program funkcionalumo 
vertinim. 
Skaiiavim tikslumui padidinti buvo naudojamas svertinis funkcij 
vertis, kuris buvo 
paremtas vartotoj apklaus	 (PRIEDAS 2).  
Toliau pateikta lentel (4 lentel) su duomenimis, kuri pagrindu buvo atliekamas sukurtos 
programos naudingumo 
vertinimas. 
4 lentel. Pasirinkt PVP svorinis funkcionalumo palyginimas su sukurt modeliu 
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ranga       
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1. Projekt šablonai 4 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
2. Veiklos skirstymas 
 detalesnius 
lygius 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 
3. Veikl ryšiai 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 
4. Kašt 
vertinimas ir apskaita 9 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
5. Gantt diagramos 9 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
6. Integracija su MS Project 
programa 
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
7. Perspjimai 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8. Bendradarbiavimas su klientais 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 
9. Resurs panaudojimo diagramos 6 0 0 1 0 0 0 1 1 1 
10. Resurs lygiavimas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11. Resurs priskirimas 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12. Dokument saugykla 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Analizs skaiiavim duomenys 
1. Funkcij skaiius 12 4 5 9 7 3 6 11 11 6 
2. Svorinis funkcij vertis 58 27 38 40 41 25 40 58 58 49 
3. Naudingumas (%) 100 47 66 69 71 43 69 100 100 84 
4. Realizuotos funkcijos (%) - 33 42 75 58 25 50 92 92 50 
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Toliau bus paaiškintas analizs skaiiavim duomen atsiradimas. 
Skaiiavimai:  
1. Funkcij skaiius. Funkcij skaiius – tai realizuot funkcij skaiius. Ties kiekviena 
funkcija prie atitinkamos programos yra rašomas 0 – nerealizuota, arba 1 – realizuota. 
Vienet suma ir sudarys funkcij skaii. 
2. Svorinis funkcij vertis. Prie kiekvienos funkcijos yra nurodytas naudingumo 
vertis 
nustatytas iš vartotoj apklausos. 
  )( cwSF ,  
kur  SF – svorinis funkcij 
vertis, 
w – naudingumo 
vertis, 
 c – funkcijos realizavimo reikšm (0 arba 1) 
3. Naudingumas. Naudingumas parodo procentin
 realizuoto funkcionalumo naudingum	 
lyginant su maksimaliai 
vertint naudingumu. 
%100
PN
SFN , 
kur  N – naudingumas, 
SF – svorinis funkcij 
vertis, 
 wPN - suma vis funkcij 
veri (58). 
4. Realizuotos funkcijos. Naudingumas parodo procentin
 realizuot funkcij skaii 
lyginant su maksimaliu funkcij skaiiumi. 
%100
VF
FSRF , 
kur  RF – realizuotos funkcijos, 
FS – realizuotos funkcijos, funkcij skaiius, 
 fVF -, kur f- funkcijos vienetas, - suma vis funkcij (12). 
Pagal pateiktus duomenys sudarome grafik	 (30 pav.), kuriame bus pateikti vis 
analizuojam program surinkti svoriniai funkcij 
veriai. 
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30 pav. Program naudingumo svertini veri palyginimas 
 
Iš pateikto grafiko (30 pav.) matome, kad ms analizuojamos programos 
vertis nra 
didžiausias. Ji nusileidžia dviem kitoms programoms, surinkusioms po 58 taškus.  
Taiau šis grafikas neatspindi objektyvaus naudingumo vertinimo, kadangi ne
vertina 
realizuot funkcij skaiiaus bei santykio tarp maksimalaus ir surinkto naudingumo tašk, o 
tik surinktus taškus.  
Tikslesnius rezultatus gali pateikti palyginimas procentinio program naudingumo ir 
procentinio funkcij realizavimo kiekio. Šis grafikas yra pateikiamas žemiau (31 pav.).  
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31 pav. Program naudingumo ir realizuot funkcij palyginimas 
 
Šiame grafike matome, kad ms realizuota programa yra treioje vietoje pagal naudingum	, 
taiau jos realizuot funkcij skaiius yra beveik dvigubai mažesnis nei j	 aplenkusi 
program. Tuo tarpu naudingumas skiriasi mažiau nei dvidešimia procent. 
Taip pat matome, kad skirtumas E yra didžiausiais. Tai skirtumas tarp realizuot funkcij 
skaiiaus ir programos naudingumo. Šis skirtumas parodo optimali funkcij pasirinkim	, 
kadangi su maž funkcij skaiiumi mes vis tiek pasiekiam beveik geriausi	 naudingumo 
rezultat	. 
Tolesni skaiiavimai ir grafikas pavaizduos kodl šis funkcij skaiius yra optimalus. 
5 lentel. Funkcij kiekio ir naudingumo priklausomyb 
Funkcij skaiius 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Mažiausias 
manomas svorinis 
funkcij 
vertis 0 0 1 3 5 9 15 22 31 40 49 58 
Didžiausias 
manomas svorinis 
funkcij 
vertis 9 18 27 36 43 49 53 55 57 58 58 58 
 
Toliau bus aprašyti skaiiavimai kurie padjo gauti 5 lentels duomenis. 
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Skaiiavimai.  
1. Mažiausias manomas svorinis funkcij vertis.  
Šie skaiiavimai buvo vykdomi pagal tok
 algoritm	: 
 N=12; // bendras funkcij skaiius 
 A = {4, 1, 2, 9, 9, 0, 7, 2, 6, 0, 9, 9} // funkcij svori masyvas 
 R = {} 
 nuo i=1 iki N 
{ 
 sum = 0; 
 nuo j=1 iki i 
  { 
sum = sum + išrenkam min(A) išskirus jau išrinktas 
reikšmes; 
  }   
R[i] = sum, 
} 
Gautas R masyvas ir talpina mažiausius 
manomus svorinius funkcij 
verius priklausomai 
nuo funkcij kiekio. 
2. Didžiausias manomas svorinis funkcij vertis.  
Šie skaiiavimai yra vykdomi pagal tok
 pat kaip ir prieš tai buvs algoritmas, išskirus tai, 
kad išrenkamos yra maksimalios reikšms: 
 N=12; // bendras funkcij skaiius 
 A = {4, 1, 2, 9, 9, 0, 7, 2, 6, 0, 9, 9} // funkcij svori masyvas 
 R = {} 
 nuo i=1 iki N 
{ 
 sum = 0; 
 nuo j=1 iki i 
  { 
sum = sum + išrenkam max(A) išskirus jau išrinktas 
reikšmes; 
  }   
R[i] = sum, 
} 
Gautas R masyvas ir talpina didžiausius 
manomus svorinius funkcij 
verius priklausomai 
nuo funkcij kiekio. 
 
Pagal gautus rezultatus nubraižme grafik	 (32 pav.). 
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32 pav. Program naudingumo ir realizuot funkcij palyginimas 
 
32 paveiksle matome linij	 skiriani	 kreives ties absciss reikšme šeši. Šis taškas yra 
laužtinis abiems kreivms.  
Kaip matome kreivs, vaizduojanios didžiausius svorinius funkcij 
verius, naudingumo 
augimas nuo šio taško žymiai sultja. Kitaip tariant kreivs teisin priklausomyb keiiasi 
šiame taške 
 logaritmin. 
Kitai kreivei tai taip pat yra priklausomybs kitimo taškas, tik skirtingai nuo prieš tai 
aprašytos, j
 keiia priklausomyb iš eksponentins 
 tiesin. 
Pagal šiuos duomenis galime daryti išvad	, kad pasirenkant maksimaliai naudingas funkcijas 
j optimalus skaiius turt bti arti šeši, tuomet galsime pasiekti optimal realizuot 
funkcij ir naudingumo santyk
. 
Ms realizuotame modelyje ši funkcij skaiius yra šeši ir jos pasirinktos atsižvelgiant 
 
maksimal naudingum	. 
6.2. MODELIO SUDTINGUMO VERTINIMAS 
Projekto valdymo modelio sudtingumas buvo vertinamas jau sudarant model
.  
Bet kosk programins 
rangos sudtingumo 
vertinmas yra euristinis metodas. Kadangi 
sudtingumas projekto valdymo teorijos atžvilgiu buvo 
rodytas sudarant model
, ia 
pateiksime kit	 euristin analiz. 
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Skaiiavimai. 
1. Tarkime, kad kiekvienos funkcijos 
sisavinimas užtrunka tam tikr	 laiko tarp	 Et.  
2. Specifini metod bei algoritm naudojimas padidina 
sisavinimo laika per naudojam 
metod skaii – n => Etn 
3. Apibršime Et kaip sutartinio laiko vienet	, ir priliginsim 1. 
4. Tuomet visas sudtingumas susidarys iš euristinio sudtingumo parametro n. 
6 lentel. Euristiniai program sudtingumai 
     Programos 
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33 paveiksle grafiškai pavaizduotas sudtingumo pasiskirstymas. Iš funkcij naudingumo 
analizs mes nustatyme, kad konkurencingos pagal naudingumo lygi buvo tik AtTask ir 
eProject programiniai sprendimai, taiau j sudtingumas aplenkia ms model
. Paprastesni 
sprendimai, tuo tarp, turi prastesnius naudingumo koeficientus. 
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33 pav. Program metod sudtingum palyginimas 
6.3. MODELIO UNIVERSALUMO VERTINIMAS 
Modelio universalumo 
vertinimui sumodeliuosime skirting projekt valdyme ir ištirsime ar 
yra modelio trukum priklausomai nuo projekto srities. 
Bus 
vertinti tokie projektai: 
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 Programins 
rangos projektas. 
  Inžinerinis projektas. 
 Visuomeninis projektas. 
Projektai bus 
vertinti pritaikant modelio procesus (skyrelis 5.2). 
7 lentel. Skirting projekt proces paliginimas 
Projektai  
 
Procesai 
Programins rangos 
projektas Inžinerinis projektas Visuomeninis projektas 
iniciavimas 1. Inicijuojamas projektas 
planavimas 
1. Apibržiamos programos 
krimo veiklos 
2. Apibržiamos ši veikl 
trukms 
3. Apibržiami vykdymo 
komandos nariai 
4. vedama projekto kaina 
1. Apibržiamos statybos 
veiklos 
2. Apibržiamos ši veikl 
trukms 
3. Apibržiami vykdymo 
komandos nariai 
4. Apibržiami reikalingi 
resursai 
5. vedama projekto kaina 
1. Apibržiamos projekto 
realizavimo veiklos 
2. Apibržiamos ši veikl 
terminai 
3. Apibržiami atsakingi 
žmons 
4. vedama projekto kaina 
vykdymas 
1. Nustatytiems darbams yra 
priskiriami atsakingi komandos 
nariai 
2. Fiksuojami atlikti darbai 
3. Fiksuojamas atliktos veiklos 
santykinis 
vertis 
4. Fiksuojami vykdomi 
mokjimai arba finansavimo 
pasikeitimai 
5. Fiksuojama projekto 
dokumentacija 
1. Nustatytiems darbams yra 
priskiriami atsakingi 
komandos nariai ir resursai 
2. Fiksuojami atlikti darbai 
3. Fiksuojami vykdomi 
mokjimai arba finansavimo 
pasikeitimai 
4. Fiksuojama projekto 
dokumentacija 
1. Nustatytiems darbams yra 
priskiriami atsakingi žmons 
2. Fiksuojami atlikti darbai 
3. Fiksuojami vykdomi 
mokjimai arba finansavimo 
pasikeitimai 
4. Fiksuojama projekto 
dokumentacija 
5. Projekto nari mobilus 
bendradarbiavimas 
valdymas 
1. Stebimas darb atlikimas 
2. Stebimas komandos nari 
užimtumas 
3. Stebimas projekto biudžetas 
1. Stebimas darb atlikimas 
2. Stebimas komandos nari 
panaudojimas 
3. Stebimas projekto 
biudžetas 
1. Stebimas darb atlikimas 
2. Stebimas projekto 
biudžetas 
užbaigimas 1. Projektas pažymimas kaip baigtas 1. Projekto rezultat 
fiksavimas 
 
Taigi, kaip matome, visi projektai išlaiko bendr	 koncepcij	 – visi turi veiklas, visi turi 
terminus, kažkok
 biudžet	 ir resursus, kuriuos galima stebti ir valdyti. Taiau taip pat 
matome, kad tam tikroje situacijoje gali reikti specifini veikl efektyvesniam valdymui.  
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7. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 
7.1. IŠVADOS 
Šiame darbe atlikome projekt valdymo proces ir j metod analiz. Analizs metu 
išskyrme kompiuterizuojamus projekto valdymo sistemos procesus ir pasirinkome j 
realizavimo metodus. 
Apjungme šiuos procesus bei metodus ir išskyrme nesudting	, nauding	 bei universal 
projekto valdymo model
. Šio modelio pagrindu sukrme internetin
 programin
 sprendim	 
modelio eksperimentiniam pagrindimui, kuris remiasi daugiasluoksne architektra. 
Tyrimo met lyginome jau egzistuojanius internetinius sprendimus ir ms sukurt	 modelio 
realizacij	. Tyrimo metu 
rodme, kad šis sprendimas atitinka jam iškeltus reikalavimus: 
 Sprendimas nebuvo naudingiausias iš vis apžvelgt, taiau jo naudingumo 
santykis buvo didžiausias.  
 Taip pat pavyko neperkrauti modelio papildomais metodais bei funkcionalumu 
kas užtikrino jo nesudting	 panaudojim	.  
 Taikant model
 skirtingiems projekt tipams, taip pat buvo pastebta, kad modelio 
suteikiamas funkcionalumas tinka visiems projekt tipams, nors specifinse 
situacijose specializuotas modelis gali bti naudingesnis. 
Programin 
ranga turi padti, o ne pakeisti projekto vadov	. Sudtinguose situacijose 
efektyvius pasilymus arba nauding	 pastebjim	 gali suteikti nebent dirbtinio intelekto 
sistema, kuri, suprantama, yra sunkiai 
gyvendinama ir neatitinka pastang ir rezultato 
santykio. 
Sukurtas programinis sprendimas gali bti skmingai pritaikomas vidutini ir maž projekt 
valdymui. Jis taip pat gali padti 
mons projekto valdymo sistemos struktrizavimo etape, 
pasilydamas universal neperkraut	 karkas	. 
7.2. REKOMENDACIJOS 
Ms realizuot	 projekto valdymo sprendim	 galima bt dar papildyti patogiu, nesudtingu 
ir reikalingu moduliu – ataskait generatoriumi. 
Ataskaitos yra patogus analizs bei informacijos struktrizavimo bdas. 
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9. TERMIN IR SANTRUMP ŽODYNAS 
9.1. SANTRUMPOS 
ADM – Arrow Diagramming Method - rodykls diagramos metodas. 
AOA – activity-on-arrow. 
AON – activity-on-node. 
APF – Adaptive Project Framework. 
APV – adaptyvus projekt valdymas. 
ASP – Actine Server Pages. 
BLL – Bisness Logic Layer – veiklos logikos projektavimo sluoksnis. 
CCM – Critical Chain Method – kritin grandin. 
CPM – Critical Path Method – kritinio kelio metodas. 
DAL – Data Access Layer – prijimo prie duomen projektavimo sluoksnis. 
DB – duomen baz. 
GERT – Graphical Evaluation and Review Technique – grafinio 
vertinimo ir peržiros 
metodas. 
MS – Microsoft. 
OS – operacin sistema. 
PDM – Precedente Diagramming Method - pirmenybinis diagramos metodas. 
PERT – Program Evaluation and Review Technique – programos 
vertinimo ir peržiros 
metodas. 
P – programin 
ranga. 
PL – Presentation Layer. 
PMBOK  – Project Management Body Of Knowledge. 
PND – Project Network Diagram – tinklin projekto diagrama. 
PV – projekto valdymas. 
PVIS – projekto valdymo informacin sistema. 
PVP – projekto valdymo programin 
ranga. 
TPM – Traditional Project Management. 
UI – User Interface – vartotojo s	saja. 
9.2. TERMINAI 
Projektas – siekis, skirtas sukurti unikal produkt	 arba paslaug	, kuris turi pabaigos dat	 ir 
jo rezultatas skiriasi nuo kit organizacijos funkcij rezultat. 
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Projekto valdymas – tai 
rankiai, metodai ir procesai projekto apibržimui, planavimui, 
organizavimui, kontroliavimui ir vadovavimui, jo kelyje 
 užduoi baigim	 ir rezultato 
pristatym	 
Veikla – tai projekto nedaloma baigtinio laiko bei dydžio užduotis. 
Priedas 1:Tinklini graf ryši tip aprašymas 
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PRIEDAS 1: TINKLINI GRAF RYŠI TIP APRAŠYMAS 
 
Tinklini graf ryši tip aprašymai pateikti lentelje: 
1 lentel. Tinklini graf ryši tipai 
Ryšio tipas Vaizdavimas Aprašymas 
Pabaiga – pradžia 
(Finish-to-Start)  
Šis darb tipas reiškia, kad darbas A turi bti baigtas 
prieš tai kaip gals prasidti darbas B. 
Pradžia – pradžia 
(Start-to-Start)  
Kaip tik prasids darbas A gali prasidti darbas B. 
Pavyzdžiui, statyboje, kaip tik padaryta skyl sienoje, 
laid tiesimas gali prasidti. Nebtina laukti kol bus 
išgržtos visos skyls sienoje, ir tik tada pradti tiesti 
laidus. 
Pabaiga – pabaiga 
(Finish-to-Finish)  
Darbas A ir darbas B turi bti baigti prieš tai kaip 
projektas gals pasibaigti. Pavyzdžiui, asfaltas ir 
kelias turi bti padaryti prieš tai kaip kelias bus 
padarytas 
Pradžia – pabaiga 
(Start-to-Finish)  
Darbas B  negali pasibaigti, kol neprasidjo darbas A. 
 
Priedas 2: Apklausa 
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PRIEDAS 2: APKLAUSA 
 
Apklausos formatas. 
vertinkite žemiau pateikt	 projekto valdymo sistemos funkcij s	raš	. Kokios funkcijos 
jums bt naudingos, o kokios yra nebtinos arba nereikalingos. 
vertinimas yra skirstomas nuo 0 iki 10: 
 0 – „man to nereikia“, 
 10 – „btina savyb“. 
1. Projekt šablonai (galimyb išsaugoti projekt	 kaip šablon	, tuomet pradedant nauj	 
projekt	, šablonas gali bti užkrautas su jau tam tikra paruošta informacija)  
2. Veiklos skirstymas  detalesnius lygius (
vedamos stambesns veiklos apibendrinanios 
grup veikl; šioms veikloms nra nurodoma trukm, o j vaidmuo yra veikl 
grupavimas)   
3. Veikl ryšiai (ryšiai tarp veikl uždeda tam tikrus apribojimus j pradžios ar pabaigos 
datoms, jie gali perstumti veikl plan	 pagal tai kokie yra sudti ryšiai)   
4. Kašt vertinimas ir apskaita (išlaid ir pajam fiksavimas; 
kaini nustatymas ir 
projekto balanso skaiiavimas)   
5. Gantt diagramos (juostin diagrama, grafiškai vaizduojanti projekto veikl pasiskirstym	 
laike; juostels atitinka veiklas, o j ilgis darbo nurodyta trukm.)   
6. Integracija su MS Project programa (MS Project programoje suplanuoti projektai gals 
bti perkelti 
 ši	 sistem	)   
7. Perspjimai arba pranešimai (tai pranešimai apie veiklas ar 
vykius reikalaujanius 
didesnio dmesio, pavyzdžiui vluojanti pasibaigti ar prasidti veikla, neigiamas projekto 
balansas ir t.t. )   
8. Bendradarbiavimas su klientais (kliento 
traukimas 
 projekto eiga: aktyvus bendravimas, 
tam tikros informacijos viešinimas, pranešimai apie projekto bkl)   
9. Resurs panaudojimo diagramos (diagramos parodanios resurs užimtum	: kiek 
resursui yra priskirta darb ir t.t.)   
10. Resurs lygiavimas (projekto plano sudarymo metodas, pagal kur
 projekto veikl 
pradžios ir pabaigos laikas priklauso nuo resurs prieinamumo)   
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11. Resurs priskirimas (bet kokai projekto apibržtai veiklai gali bti nurodytas resursas, 
kuris j	 atlieka arba tiesiog yra atsakingas už jos atlikim	)    
12. Dokument saugykla (bendra susijusi su projektu dokument saugykla, joje galima 
saugoti dokumentus ir išgauti juos; ji gali bti prieinama visiems ir taip padti paskirstyti 
bendr	 projekto informacij	.)    
 
Apklausos rezultatai. 
Apklausos metu buvo apklausta dešimt žmoni. Keturi iš j inžinerini projekt atstovai, kiti – 
programins 
rangos projekt. 
 
Funkcijos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vidurkis 
1. Projekt šablonai 4 5 3 2 4 9 5 6 3 0 4 
2. Veiklos skirstymas 
 
detalesnius lygius 
1 1 4 1 0 6 1 0 0 0 1 
3. Veikl ryšiai 3 2 2 0 2 6 0 3 3 0 2 
4. Kašt 
vertinimas ir apskaita 8 8 7 10 9 8 8 10 9 9 9 
5. Gantt diagramos 10 9 8 10 9 8 9 10 8 9 9 
6. Integracija su MS Project 
programa 
0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 
7. Perspjimai 6 7 8 8 10 6 9 7 7 6 7 
8. Bendradarbiavimas su 
klientais 
2 4 0 2 1 5 4 5 0 1 2 
9. Resurs panaudojimo 
diagramos 
5 6 5 7 8 5 8 6 5 9 6 
10. Resurs lygiavimas 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 
11. Resurs priskirimas 9 10 9 9 10 8 9 4 8 9 9 
12. Dokument saugykla 7 9 10 9 8 10 9 8 9 10 9 
 
